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ABSTRAK 
Aisyah Rubina Satriani. K8112002. PENGARUH POSITIVE REAPPRAISAL 
TERHADAP EFIKASI DIRI AKADEMIK ANAK USIA 5-6 TAHUN. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian kuasi eksperimen ini bertujuan untuk menguji pengaruh positive 
reappraisal terhadap efikasi diri akademik anak usia 5-6 tahun. Desain yang 
digunakan adalah between subject dengan sampel independen sejumlah 23 anak 
pada masing-masing kelompok kontrol dan eksperimen. Pelaksanaan penelitian 
berlangsung selama enam bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Data 
dikumpulkan menggunakan skala untuk mengukur efikasi diri akademik anak. 
Validitas instrumen menggunakan validitas konstruk, sedangkan uji reliabilitas 
mengunakan alpha cronbach’s. Analisis data menggunakan t-test setelah 
dilakukan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa positive reappraisal memberikan 
pengaruh terhadap efikasi diri akademik anak usia 5-6 tahun. Hal tersebut 
dibuktikan dari hasil posttest kelompok eksperimen yang memiliki perbedaan 
signifikan bila dibandingkan dengan hasil posttest kelompok kontrol. Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penerapan 
positive reappraisal terhadap efikasi diri akademik anak usia 5-6 tahun. 
 
Kata Kunci : positive reappraisal, efikasi diri akademik, kinerja belajar 
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ABSTRACT 
 
Aisyah Rubina Satriani. K8112002. THE EFFECT OF POSITIVE 
REAPPRAISAL ON CHILDREN’S ACADEMIC SELF-EFFICACY AGE 5-6 
YEARS. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty,  Sebelas 
Maret University, June 2016. 
 
 The quasi-experimental research aimed to examine the effect of positive 
reappraisal toward children’s academic self-efficacy aged 5-6 years. Design 
which is used between subject and independent sample of 23 children in each of 
control and experimental groups. Implementation of the study lasted for six 
months, from January to June. Data was collected by scale to measure children’s 
academic self-efficacy. Validity of the instrument by the construct validity, while 
the reliability test by alpha cronbach’s. The data is analyzed by t-test after test 
prerequisites consisting of normality and homogeneity test.  
 The results showed positive reappraisal gives influence toward children’s 
academic self-efficacy aged 5-6 years. This is evidenced from the results posttest 
experimental group was significantly different when compared with the control 
group posttest results. The conclusion from this study is, there is the effect of 
positive reappraisal toward children’s academic self-efficacy aged 5-6 years. 
  
Keywords : positive reappraisal, academic self-efficacy, academic performance 
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MOTTO 
 
 
Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil 
Siapa yang bersabar, akan beruntung 
Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam 
 Siapa menapaki jalan-Nya, akan sampai ke tujuan 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak 
khusyu’, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, dan ilmu yang 
tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada-Mu dari keempat hal itu. 
(HR. An-Nasa’i) 
 
Jangan lari dari suatu masalah.  
Semakin kencang kita berlari. Masalah akan semakin kencang mengejar.  
Tak perlu lelah berlari, masalah datang bukan untuk dihindari. 
Hadapi masalah dengan berani.   
(Penulis) 
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